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Vakfiyede Dârurrâha'nın kurucusu olarak adı geçen Rükneddin Hattâb 
hakkında geniş bir biyografik bilgimiz 
yoktur. Babası Kemaleddin Ahmed olup 
biraz sonra bahsedeceğimiz gibi Selçuk­
luların önde gelen kişilerinden biridir. 
Ibn Hacer'deki kısa bilgiye göre Rükned­
din Hattâb hürmet gören bir büyük zattr, 
köle ve hizmetçileri vardı. Sivas'ta bir 
hânıkâh inşa etti ve ona çok miktarda 
vakıf tahsis etti. Şam'a ve oradan Hacca 
gitti. Kerek'te 725 Zilkade (Ekim 1324) 
tarihinde vefat etti.' Ondan bahseden 
Aksarâyî'de ise Anadolu'nun ulu kişile­
rinden ve Samsun mutasarrıfı diye bir 
kayıt vardır.^ 
Kemaleddin Ahmed bin Râhat'ın 
Selçuklular zamanında devlet hizmetin­
de bulunduğu ve saygı gördüğü bilinmek­
tedir. İbn Bîbî'de «sadr-ı kebir»^ vakfi-
yemizde«sahib» sıfatlarını taşımaktadır. 
Onun en çok isminin geçtiği olay, IV. Kı­
lıç Arslan'ın kızı Selçûkî Hatun'un Moğol 
Hanı l\/lengü Han'ın oğlu Argun Han ile 
evlenmesi esnasında oynadığı rol müna-
sebetiyledir. Bilindiği gibi Argun Han'ın 
budist olduğu ileri sürülerek evlenme 
konusunda ortaya çıkan tepkilere rağ­
men, bu hısımlığın doğuracağı öğünç ile 
1) Ibn Hacer, ad - DOrerO'l - K l m İ M , 0 . II, s . 74, 75; O 
Turan, Türklya Selçukluları Hakkında Rasmi Vesikalar 
adlı kitabında zühul eseri olarak bu bilgi Kemaleddin 
Ahmed'e atfedlimit (s . 26 - 27) ise de aynı yazarın 
Selçuklular Zamanında Tflrklya adlı kitabındaki b i l j l 
bizim bu konuda verdiğimiz bilgiye uymaktadır (s . 623) 
2) Aksarfiyt, s . 256. -
3) ibn Blbt (Tıpkı basım] ». 661; Osman Turan yaVınladiSı 
İnşa ve tuğra menşuriarı münasebetiyle XXVII i . vesika­
nın Kemaleddin Ahmed'In inşa divanına tayini İle ilgili 
olduğunu ve AksarâyI'ye (s . 91) dayanarak onun i l i . 
Gıyaseddin KeyhOsrev zamanında İnşa divanında adı 
geçenler arasında bulunduğunu , ve . ona izafe edilen 
Sadr-ı Kebir sıfatının bu tnşa mevkii ile ilgili olduğunu 
İfade eder (Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vas.'-
kalar. s . 22. 28) 
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Selçuklu bayrağının şan ve şerefinin da­
ha da yOkseleceğl ümit ediliyordu. Nikfih 
ve düğün işlerinin düzenlenmesi ibn BT-
bî'nin ifadesine göre zamanın alimlerin­
den Râhatoğlu Kemaieddin'e verildi.' 
OfMjn hakkında AmMya Tarihi ya­
zarının verdiği bilgiye göre Sivas aya-
mndan olan Kemaleddin Ahmed, Anado­
lu valisi Demirtaş'ı isyana teşvik eden­
ler arasında bulunmasından dolayı, diğer 
kişilerle birlikte. Emir Çoban Noyan ta­
rafından öldürülmüştür'. 
Rflhatoğullarının tarihî kişilikleri 
hakkında bilgimiz azdır. Ancak ele aldı­
ğımız vakfiye ve dflrurrahfi'nın kitabesi­
nin ışığı altında şecerelerini tesbit et­
memiz mümkündür.' Buna göre: 
maktadır: «hıtiyaç ve zaruret içinde bu-
hmm mflelOman fakir ve miskinler, ye­
timler ve dul bayanların geçimleri için 
vakf ve tahsis edilmiştir.» Bu eve diğer 
zaviye ve hânıkâhlarda olduğu gibi mi­
safir gelip konakladığından vâkıf tara­
fından dârurrâha adı verilmiştir. Bu bil­
ginin ışığı altında Sivas'ın içinde Kema­
leddin Ahmed'e ait evin oğlu Rükned-
din Hattâb tarafından, o zamana kadar 
hiç kullanılmayan Dârurrâha ismi veri­
lerek bir zaviye haline getirildiğini gör­
mekteyiz. Burasının ne daha sonra an­
lamının değişeceği bir imaret ve ne de 
kelimenin özel anlamıyla bir sağlık ku­
rumu olmadığı vakfiyesinin muhtevasın­
dan ortaya çıkmaktadır. 
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Şecerede adı anılan, Kemaleddin Ah-
med'in oğlu Izzeddin Hüseyin «âlimlerin 
iftiharı ve büyük âlim- sıfatıyla anılmak­
tadır. 
Nasrullah Ziyaeddin Abdullah 
Mahmud 
Dârurrâhanın, Anadoluda ilk kuru­
lan zaviyelerden ayrı bir özelliği vardır. 
Çünkü, bilindiği üzere zaviyelerin kuru­
luş gayelerinden biri dinî ve tasavvufî 
H ^ RÂHATOĞULLARI VAKFİ­
YESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR: 
1 — Tarihî Bilgiler: 
Vakfiyenin baş tarafında ( Rl ) 
vakfın niteliği hakkında şu bilgi bulun-
4) İbn B!bt, Houtsman, s . 310; Gencosman çev. s . 280; O. 
Turan, Selçuklular zamanında TOrklys, s . 537, 538. 
3) Kemaleddin Ahmed'In İsmine Tebriz! nlsbetl ek le r : H 
HOsameddln, Amasya Tarihi, C . II, s . 477. 
6) Bu silsilename fu kaynaklarda da az çok dediflk «e-
kilde bulunur: Uzunçar?ılı, Sivas Şahrl, s . 127. M. Van 
Berchem, Halil Edhem, C. I .A. , Asle Minew. s . 38; M<J-
hammed Cevad el-MeşkOr, AhUr - ı SelIcıka-l ROm, Gj-
riş bölOmO, s . 169. 
RÂHATOĞLU VE VAKFlVESl I 
Dârurrâha tecdid kitabesi (IVlulı. 779 H./1377 M.) 
cereyanların fikirlerini yaydıkları, tarikat 
mensuplarının toplandığı yerleri kur­
mak, bir diğeri de boş topraklar üzerin­
de yerleşme ve bu toprakları canlandı­
rarak gelirinden yararlanmak şeklinde 
özetlenebilir.' Dârurrâha ne sırf dinî bir 
mekân ve ne de gelip geçenlerin barına­
cakları, yiyip içecekleri bir konak görü­
nümündedir. 
Uzunçarşılı, Dârurrâhanın, Sivas'ta 
bugün imaret mahallesi denen yerde bu­
lunduğunu fakat bugün bu binadan eser 
kalmadığını ve kitabesinin imaret camii 
kapısının sol taraf duvarına konduğunu 
belirterek imaret mahallesi isminin bu­
rada daha önce bulunan imaretten alın­
dığını belirtir.' 
Selçuklular devrinde bir çok mi­
marî eserin kitabesinde imaret kelime­
sine rastlanmaktadır. Bu kelime bugün 
halk arasında aşevi anlamında anlaşıl­
maktadır. Halbuki Selçuklular devrinde 
her türlü sosyal esere imaret adı veril­
mişken Osmanlılar zamanında bu keli­
me medrese, kütüphane, cami ve has-
tahaneyi içine alan daha geniş kapsamlı 
bir anlam kazanmıştır.' 
Öte yandan, vakfiyesi görülmeden 
sadece ismine bakılarak burasının bir 
sağlık tesisi olduğu hükmüne de varıl­
mıştır.'» 
M. Van Berchem, Halil Edhem'in 
verdikleri bilgiye göre Dârurrâha henüz 
ayakta bulunduğu sırada (Bu yüzyılın 
başı) şehrin doğusunda, büyük mezar­
lığın içinde Abdulvahhab Gâzi Türbesi 
ile Mimil ırmağı arasında bulunmakta­
dır. 779 hicrî tarihini taşıyan bir tecdid 
kitabesi mevcuttur. Giriş kapısı üzerin­
de mermerden 120X60 cm ebadında ve 
5 satır olan kitabe şöyledir: 
Allah'ın rahmetine muhtaç olan 
Kemaleddin Ahmed b. Râhat'tn iki oğlu 
7) Ö. L. Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri, V. D. C . II. 
s . 295, 297. 
8) I. H. Uzunçarşılı, Sivas Şehri, s . 125; Dr. Yılmaz Önge 
bu adı geçen kitabenin Prof. Dr. Sülieyl Ünverin tav­
siyesi üzerine buradan alınarak Sıvaş MDzesine ko­
nulduğunu şifalıen bize ifade etti. 
9) O. Ergin, Türk Şelıirlerlnde İmaret Sistemi, s . 16. 
10) S . (Jnver, Selçuk Tabaketi, ş. 63 - 64; Aynı yazar Tesi­
sinin 723 üncü sene-i devriyesi dolayısıyle Sıvaş has-
talıanesi tariiıçesl, dârurrâha ve cüzzamhâne Aynı yazar 
Büyük Selçuklu imparatorluğu zamanında vakıf hasta­
nelerinin bir kısmına dair, V. D., C . I, s . 21; M. Sözsn, 
M. Cevdet kitaplığından alınan bir elyazmasındaki bil­
giye dayanarak burası bir dinlenme evi olarak düşünül­
müştür şeklinde kısa bilgi verir. {M. Sözen, Anadolu 
Medreseleri, C . II, s . 227. 
I 
•t. 
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Hattdb ve Hüseyin • ÂlUh onlara rah­
met etsin va yarhgtsm - ku yeri M4 
dinden âlimlere, faJdr ve miskinlere 
vakfettiler, Âian dâruMm koydular, 
Oıdara emin istirahat yeri yaptılar. Mu­
harrem 720 (Şubat - Mart 1320). Sonra 
AOak'm rahmetine nmhtac kulu Ah­
med b. Râhafm o&u Hüseyin'in o&u 
merhum ve mağfur Abdulvahhab'tn 
oğlu Şeyh Hasan -Âttah onlara rahmt 
etsin ve yar^^tesm • kmısım tecdid etti 
779 Muharrem (Mayıs - Haziran 1377). 
Bu tecdid kitabesinden anlaşıla­
cağı Özere Rahatoğutları ailesinden 
Şeyh Hasan adında bir zat Dârurrfiha'yı 
H. 779 Muharrem (Mayıs - Haziran 1377) 
(İ0 restore ederek kendi ismini künyesi 
ile birlikte buraya eklemiştir. 
Başvurduğumuz kaynaklar arasın­
da, SıvM'ın içinde bulunan bu Dfirur-
râha'dan başka, bizzat Kemaleddin Ah­
med b. Rfihat'ın adını taşıyan bir kervan­
saray veya nbata da tesadüf edilmek­
tedir. Ibn Bîbt H. 629/M. 1231 yılında 
btr gurup Moğol askerinin Carmağan 
Noyan komutasında Sivas yakınlarında 
göröldûğüna. Kervansaray-! İsfahan! di­
ye bilinen bir nbata kadar geldiklerini 
ve bu nbatın o zaman Kemaleddin Ah­
met b. Rflhat adıyla şöhret bulduğunu 
yazar". 
Bu bilgilerin ışığında Sivas'ın dı­
şında Kemaleddin Ahmed b. Râhat'ın 
«dini taşıyan bir kervansaray ve şehrin 
içinde onun oğlu Rûkneddin Hattâb ta-
irafından dfirurrâha diye isimlendirelen 
bir ev ve bir bostandan oluşan bir zavi­
yenin mevcut olduğu ortaya çıkmakta­
dır. 
O halde M. Van Berchem ve Halil 
Edhem'in Ibn Bîbî'deki biidiye dayanarak 
H. 629/M. 1231 den itibaren bilinen Ke­
maleddin Ahmed b. Râhat'ın kervansa­
rayı ile dârurrâha'yı aynı ve tek bina 
olarak görmeleri" kanaatimizce doğru 
değildir. 
Sivas'ın içindeki dârurrfiha hakkın­
da tariht kaynaklarda bir kayıt bulun­
madığı halde. Kemaleddin ibn Râhat'ın 
kervansarayının adı bazı seyahatname 
yaatarian ttirafındm anılmaktadır. 
Ibn Battûta Sivas'tan bahseder­
ken burada Dârussiyâde adıyla anılan 
medreseye benzer bir yerin olduğunu, 
buraya eşraftan başkasının misafir edil­
mediğini ve nakibu'l-eşrâfın burada ika­
met ettiğini, misafirlerin yatak, yiyecek 
ve mum ihtiyaçlarının karşılandığını, 
yola çıktıklarında kendilerine kumanya­
larının da verildiğini yazar", ibn BattOta'-
nın bahsettiği bu yerin kimin tarafından 
yapıldığını ve tam kimliğini bugün tam 
olarak bilmemekte birlikte bunun sözü­
nü ettiğimiz darurraha olmadığını, nite­
liklerinden dolayı anlamak kolaydır. 
Evliya Çelebi maalesef, saydığı 
eserler arasında dârurrâhayı ve K. Ibn 
Râhat kervansarayını zikretmez. Buna 
karşılık ondan önce yaşamış ve Kanunf-
nin Bağdad seferine (1533-1536) katıl­
mış olan Matrakçı Nasuh (Olm. 1564). 
Osmanlı ordusunun geçtiği menzilleri 
tek tek anlatırken ünlü resimli eserinde 
bu yere ait bir resim bulunmamasına 
rağmen, onun Kanunînin ikinci iran se­
ferine (1548-1549) alt olan eserinde Si­
vas'a 14 mil uzaklıktaki bir konak yeri 
olarak «Râhat-ili>, Gaybın Ovası, Kızıl­
ırmak kenarında şeklinde burasını bir 
menzil olarak kaydetmiş'* ve 20 R. evvel 
955 (29/V/1548) yılında Kanuni'nin or­
dularının konaklamış bulunduğu bu men­
zilin orta konak olduğunu yolda Kızılır­
mak üzerinde bir köprüden geçildiğini 
belirtmektedir. 
11) Ibn Btbt (Trpln basım) s . 418. 419; Muhtaaar Ibn Btbfds 
MoOollarm H. 629/M. 1231 de ' ta be rıbat a pusar a 
rilhat tahtan avardand* İbaresi mevcuttur (Houtsma, s . 
182). 
12) M. Van Berchem. Halil Edhem. C . I. A . . I l l Aala MI 
naur, p. 38 dipnot : «un eouvent (rıbat) d'lbn Rlhat 
(ou caravanserall d'Ahmad Rlhat) qui ne peut ttra que 
la Dar al-rlhah>. 
13) ibn BattOta. Seyahalnania, M. Şerif tere. C . I. a . 326. 
14) Naauha'».Silâhl (Matrakçı). Bay«n-ı Meniri l- l 8afar-l 
Irahayn-I Sultan SOlayniM Hta . yay. va OrtaOz: H. O. 
Yurdaydın. T . T . K . 1976, a . 73. 
RAHATOĞLU V E VAKFİVESl 
Dârurrâhanm tarihi iıal<l<ında bu l<ı-
sa bilgiye ilâve edilecek başka kaynak 
bilgilerimiz olmadığı gibi bu yerin ne za­
man fonksiyonunu yitirdiği ve kendi ha­
line terkedilerek yıkıldığı konusunda da 
herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. 
2 — Teşkilat ve Görevliler: 
Rükneddin Hattâb'ın yerlerini tes-
bit ettiği Rahatoğlu vakfiyesinin içerdiği 
akarın 2 köy, 3 tuzla, 1 ev, 1 bostan ve 
bir mezra'adan teşekkül ettiği görül­
mektedir (RI 15-20). Bu haliyle vakıf 
orta büyüklükte bir görünüm sunmakta­
dır. 
Râhatoğlu vakfiyesinde, dârurrâha-
da görev yapan kişiler ve yapacakları iş­
ler ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Buna göre 
vazifeliler şu kişilerdir: Şeyh, hâdim, hâ-
fız (2 kişi), ferraş ve aşçı. Bunlardan 
başka yönetim ve mâli işleri yürüten 
birer kâbız, müşrif. muhasip ve nâzır 
bulunmaktadır. Bazı vakıflarda müşrif ve 
nâzırın görevlerinin tek elde toplanma­
sına karşılık burada her ikisinin bulun­
ması vâkıfın mâli işlere verdiği önemi 
göstermektedir. 
Rahatoğlu vakfiyesinde tayin edi­
len görevliler ve vazifeleri (maaş) şöy­
lece gösterilebilir: 
Yemel< 
Görevli Aldığı Qcret (Yılda} (Günde) 
Şeyh 360 dirhem 2 öğün 
Hadim 240 . 1 . 
Hâfi2(2kl9i) 240 - (120-120) — 
Ferraş 240 • 1 » 
Aşçı ümeranın takdir ede­
ceği miktarda — 
Ayrıca vakfiyede ismen görev ve­
rilen kişiler de vardır: Kabz iş! (tahsil 
işi) kendinde birçok sıfatları toplamış 
bulunan Sadeddin Sad oğlu Fahreddin'e 
(RI 40-45); işrâf vazifesi Mesud oğlu 
(kâtip) Abdulhamid'e (RI 40-45) ve ne­
zaret vazifesi 5 büyük hâfız) Kerimeddin 
Mesud'a verilmiştir. Ancak bu kişilerle 
birlikte çalışan muhasibin nasıl bir kişi 
olması gerektiği hakkında vakıf şartı bu­
lunduğu halde adı İsmen zikredilmemiş-
tir. Bunların aldıkları ücret ise şöyledir : 
Görevli Aldığı ücret (Yılda) 
Kflbız 600 dirhem 
Müşrif 600 • 
Nâzıı 360 » 
Muhasip 700 • (Aynca 24 mud buğday) 
Vakfiyeye nazaran Rükneddin Hat-
tab hayatta olduğu sürece kendisini ye 
kendisi ölünce sırasıyla akrabasından şu 
kişileri mütevelli tayin etmiştir : 
1 — Rükneddin Hattâb 
2 — (Emir) Kemaleddin Ahmet oğ­
lu Hüseyin 
3 — (Emir) Yusuf 
4 — Mecdeddin (Emir) Hasan 
5 — Kemaleddin Ahmet oğlu Şem-
seddin oğlu Ziyaeddin Mahmud 
6 — Hüseyin oğlu Abdülvehhab 
Kendi nesli tükendikten sonra Si­
vas kadısının, ulema, meşayıh ve ümera­
nın üzerinde birleştikleri bir kişinin mü­
tevelli tayin edilmesi şart kılınmıştır. 
3 — Vakfiyenin Özellikleri: 
Rükneddin Hattâb'ın incelemekte 
olduğumuz bu vakfiyesi ner şeyden öncĞ 
bir çok sosyal kurumları içine aldığı için 
dikkati çekmektedir. Yukarıda da beİir; 
tildiği gibi 2 köy (Çakrı, Tuzlacık), 3 tuz­
la (Çakrı ve Tuzlacık tuzları ile Bingöl 
tuzlası), 1 mezraa (İlgazi), 1 evve 1 bos* 
tandan ibaret olan vakıf, türlü ihtiyaçlar 
ra tahsis edilmiştir. Vakfın en büyük ge^  
liri öyle görünüyor kî tuzlalardan feWe 
edilen kazançtan geliyordu. Vakfiyedt) 
vakfın gelirleri 5 eşit paya ayrılmış ve 
her birinin sarf yerleri gösterilmiştir." 
Vakfın gelirinden, önce Dârurrâha'-
nın gerektiği zaman bakım ve onarımına 
sarf olunması belirtilmiştir. 
Birinci 1/5 zâviyede görevli bulu­
nan ve yukarıda alacakları miktar bel!r-
tilen şeyh, hâdim, hâfızlar (2 kişi), fer­
i s i Gelirlerin eşit oldukları hakkındaki hOkmOmOz 1. payda 
zikredilen yerlere sarf yapıldıktan sonra yetn;<ızse 4. 
paydan tamamlanmasından dolayıdır. 
6 DOÇ. DR. İSMET KAYAOĞLU 
raş ve aşçıya; ayrıca dârurrâhanın ye­
mek masraflarına, kutsal günlerde yapı­
lacak helva, aydınlanma için kullanılan 
bezir ve yağ, donatım için kullanılan ha­
sır, sergi ve kablarına tahsis edilmiştir. 
İkinci 1/5 de vâkıfın oğlu Ömer 
Beğ'in yıllık yiyecek ihtiyacına karşıliK 
540 dirhem, kışlık yazlık elbise masrafı 
olarak 500 dirhem verilmesi ve onun 
hizmetinde bulunan bir kişiye yılda 360 
dirhem verilmesi şartı vardır. Ayrıca, 
vâkıfın torunu, yani Ömer Beğ'in küçük 
kızı için de bir tahsis vardır. Dilşâd 
İsimli bu kıza 5 yaşına kadar yılda 480, 
10 yaşma kadar yılda 720, 15 yaşına ka­
dar yılda 1200 dirhem harcanması, arta­
nı ile cihazının hazırlanması ve münasi-
biyle evlendirilmesi şart kılınmaktadır 
(Rl 75-80). Vâkıf bu payda kendisinin, 
babasının ve kardeşlerinin azatlılarından 
yoksulluk içinde olanlara yiyecek ve içe 
çekleri ölçüde sarf edilmesini istemek, 
tedir. Bu ikinci 1/5 de karşılaştığımız 
önemli bir kayıt herhangi bir surette fe­
lâket ve kazaya uğrayan kişilere kuvvet­
li rehin ve sağlam kefil ile borç para ve­
rilmesi kaydıdır (Rl 80-85). Biz Anadolu 
Selçukluları devrinde H. 697/M. 1298 yı­
lında Amasya mahkemesinde tanzim edi­
len bir belge ile faizli para ikrazı yapıl­
dığını biliyoruz." Vakfiyemizde saraha­
ten yazılmadığı için, borç para alan kişi­
nin aldığı bu paraya karşılık bir miktar 
faiz verdiği hükmüne varmak kolay de­
ğildir. Bu kabil kadı önünde tanzim edi­
len belgelerde faiz kelimesinin yazılma­
sından sakınıldığı halde pratikte şer'î hi­
leye baş vurulduğu bilinmektedir. 
Ancak bu vakfın en azından ama­
cının ticarî olmaktan çok sosyal olduğu 
düşünülürse Osmanlılarda örneklerini 
bol miktarda gördüğümüz A v a r ı z ak­
ç a s ı sandığı görevini yapmış olabilece­
ği akla getirilebilir. 
Üçüncü 1/5 yoksul ve bakıma muh­
taç olan kimselere tahsis edilmiştir (Rl 
85). Bunlar, vâkıfın yoksul akrabası, 
azatlıları, ihtiyarlar, kocakarılar, kötü-
rüm, kör ve cüzzamlılar, hapiste olanlar, 
yoksul ve kimsesizlerin teçhiz ve tekfini 
cihetleridir. Bunlar içinde özel bir yer 
âmâ ve cüzzamlılara ayrılmıştır. Vakfiye­
de muhtaç olup mahalle ve sokaklarda 
dilenmeye gücü yetmeyenlere yılda 
2050 dirhem, meczumlara yılda 60 dir­
hem verilmesi kaydedilmiştir. Bu kayıt, 
sağlık konusunda vâkıfın ilgisiz kalma­
dığını göstermektedir. XIII. yüzyılda ku­
rulan hastahaneler Selçuklular zamanın­
da sağlık hizmetlerinin kazandığı önemi 
gösterdiği'^ gibi Karatay Kervansarayı ile 
Kütahya'daki Germiyanoğlu Yakup Beğ'­
in imaretine ait vakfiyelerde buraya ge­
len veya burada iken hastalığa tutulan 
yolcuların iyileşinceye kadar parasız te­
davi edilecekleri yazılıdır. 
Ayrıca bu 1/3 de kimsesiz mah­
puslara 120 dirhem ve fukara yetimleri­
ne bakanlara, onların eğitimiyle uğraşan­
lara mütevelli ve emin kişilerin tayın 
edeceği miktar yardım edilmesi şartı 
vardır. 
Dördüncü 1/5 den isimleri zikredi­
len devrin önemli kişilerine, vâkıf tara­
fından miktarı belli para ve buğday cin-
16) Osman Turan'ın yayınladığı bu belgede Emir Şucaeddin 
Sü}eyman Em/r Nasıruddfn Muhammed'den bir yıl mua-
detla 1500 sultani gümüş dirhem istil<raz etmişti ' . 
Buna l<arşıiıl< karısı Saliha Hatun'dan vel<âletinl aldığı 
üç parça araziyi ona rehin etmiştir. Faiz oiaral< da 
rehnedllen malın sekizde birini alacaklıya hibe etmişti. 
Rehnedilen yerlerin kıymetinin en aşağı alınan para 
kadar olduğu, normal şartlarda para faizine tekabül 
edocak bir mahsul temin ettiği düşünülürse faiz haddl-
nln % 25 I bulduğu meydana çıkar. (O. Turan, Selçuklu 
Türklyeslnde faizle para İkrazına dair hukuki bir vesika, 
Belleten, C . XVI, sayı : 62, 1952, s . 252) Bu makalenin 
tenkidi ve karşılıklı cevaplar İçin bkz. A. Ü. Ilâhiy^t 
Fakültesi Dergisi, 1953, I, s . 41 -49; Aynı dergi, 1955, 
sayı : 1 - 2, s . 23 • 30; Aynı dergi 1955, sayı : 3 - 4 s . 
84 - 97. 
17) XII I . yüzyılda kurulan hastahaneler şunlardır: Kayseri'-
de Gevher Nesibe (H. 602/M. 1205), Sivas'ta I. Izzed-
din Keykâvus (H. 612/M. 1217), Konya'da I. Alaeddin 
Keykubâd (1220 - 1237), Çankırı'da Atabeğ Ferrûh (H. 
633/M. 1235), Divriği'de l\/1engüceklerden Behramşahın 
kızı Turan Melek (H. 623/IVI. 1228), Tokat'ta IVtuineddin 
l'ervane (H. 674/M. 1275), Kastamonu'da Pervaneoğlu 
Ali (H. G71/M. 1272), Amasya'da llhanî hükümdarı Oi-
caytu (H . 70a/M. 1308). (O. Turan, Türkiye Selçukluları 
Hakkında Resmi Vesikalar, s . 52; Aynı yazar Selçuk 
Devri Vakfiyeleri, Celaleddin Karatay, Belleten, C . XI I . 
sayı : 45, s . 58. 
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Sinden tahsis yapılmıştır. Bu i<işiler ara­
sında Bal<ıllanî'* torunu adıyia bilinen 
âlim Bedreddin Mahmud Efendi isimli 
birisi de vardır (Rl 95). 
Bu pay içinde çift sürmek için 
öküzler, tohumluk buğday, döl almak 
için iyi cins koyun ve inek alınması, bun­
ların ehliyetli birisine teslim edilmesi 
ve buradan elde edilen mahsulün darur-
rahanın ihtiyaçlarına sarfedilmesi mev 
cuttur (Rl 100-105). Aynı vakıf şartlarına 
Karatay kervansarayına ait vakfiyede de 
rastlamaktayız. Burada öküz ve çift alet­
leri satın alınarak mevcut vakıfların iyi 
verim getirir hale sokulması şart kılın­
mıştır". 
Yine bu pay içinde kâbız, müşrif, 
nâzır, muhasib ve ümeraya para ve buğ­
day cinsinden tahsis yapılmıştır. 
Beşinci 1/5 i Rükneddin Hattâb, 
Dârurrâhanın mütevellisine tahsis et­
miştir. Bu görevi hayatta olduğu sürece 
kendisinin ve ölünce isimlerini andığı 
kimselerin deruhte etmesini şart kılmış­
tır. 
Râhatoğlu vakfiyesinde geçen yu­
karıda gördüğümüz bir çok tahsisler di­
ğer vakfiyelerde de mevcuttur. Meselâ 
kimsesizlerin tekfin ve teçhizi hususunda 
pay ayrılması Altun-Aba vakfiyesinde 
de bulunmaktadır. Hatta burada ölülere 
duyulan saygıdan dolayı mumyalama ya­
pıldığı da bilinmektedir^. Yine azadlılar 
Nureddin Caca vakfiyesinde unutulma 
miştir^'. Ve nihayet vâkıfın torunu Dil-
şâd'a 5 yaşına kadar yemek ve elbise 
bedeli olarak 480 dirhem 10 yaşına ka­
dar 720 dirhem, 15 yaşma kadar 1200 
dirhem verilmesi ve sonra evlendirilme­
sinin vakfı zürrî vakıf niteliğine sürük-
lemediği, vakfiyenin bu yönüyle tek ol­
madığı yine Nureddin Caca vakfiyesinde 
de aile fertlerine tahsis yapıldığı görül­
mektedir. Bu sonuncuda Cacaoğlu Nu­
reddin kaydı hayat şartıyla kız kardeşi 
Devlet Hatun için vakıf şart kılmıştır.^ 
Vakfiyenin sonundaki şahitler ko­
nusunda bilgi vermek gerekirse bunlarm 
(R-) nüshasında sayısının 14 ü bulduğu 
görülmektedir. Bunlar maruf kimseler 
değildir. Bunlardan birisi kimliğini fars-
ça yazdırmıştır. İsmini kesinlikle doğru 
okuyamadığımız bu şahidin Kutluğşah b. 
Tülek şeklinde okunması en uygun şek­
lidir. Şahitler arasında Râhatoğlu âilesi-
ne mensup üç şahıs adı bulunmaktadır. 
Vakfiyenin teşkilâtının orta büyük­
lükte olmasına karşılık çok sayıda ihti­
yaç yerlerine ve kişilere tahsis edilmesi 
dikkatimizi çekmektedir. Vakfın geliri­
nin en büyük kısmının yukarıda da işaret 
edildiği gibi 3 tuzladan geldiğini tahmin 
ediyoruz. Bu tuzlaların vakıf olarak işle­
tilmesi Osmanlılar devrinde devam et­
miştir. Hatta H. 1267/M. 1850 tarihli bir 
irade'den Sivas'ta Dârurrâha vakfından 
olan memlehalarm 4 seneliğine Esad Pa­
şa damadı Hurrem Beğ'e verilmesi kay­
dının bulunması bu vakfın bu tarihlere 
kadar işlemekte olduğunu ortaya koy­
maktadır". 
III—RÂHATOĞLU VAKFİYESİ : 
(Tercüme) 
Hamd, bol nimet, üstün minnet, 
yüksek hüccet, şiddetli intikam sahibi 
olan ve İslâmı açık burhanlar, kesin 
beyyineler, şer'î ve parlak delillerle te-
yid buyuran Allah'a mahsustur. O, Hz-
Mühammed'i yüce mucizeler, sağlam 
davetle ve bir takım hükümleri nesh ve 
tebdil eden dinle gönderdi. O, sağlam 
18) Ebu Bekir Muhammed al-Bâkıllânî (Ölm. 1013) kelamo'-
kadı Onvanıyla anılır. Bâkıllânî nisbeti, Horasan ve 
Harezm illerinde yaygın olduğu nazara alınırsa arap 
olmayan bir aileye mensup olduğu düşünülebilir 
[ I . A . C . II, s . 253.) 
19] O. Turan Selçuk Devri Vakfiyeleri, Celaleddin Karatay 
. . . .Belleten, 0 . XII , sayı : 45, s . 62 - 63. 
20) O. Turan, Selçuk Devri Vakfiyeleri, Şemseddin Altun-Aba 
. . . Beleten, C . XI, sayı : 42, s . 208. 
21) Bu azadlıların çoğunun isimlerinin türkçe olmadığı dik­
kati çekmektedir. (A. Temir, Cacaoğlu Nureddin, s . 133 
22) Aynı eser, s . 121 • 122. 
23) Başbakanlık Arş. İrade, M. Vala, 6469, 13/ca/1267. 
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dinin yollarım belirtti. Doğru yolu açık­
ladı. Kurtuluş yolunu beyan etti. Bu­
nunla bizi, gizlileri biten Allah'ın rızası 
uğrunda sadaka vermeye, yüksek dere­
celer kazanmaya irşad buyurdu. Allah 
ona ve soyuna üstün salâvat ve en iyi 
tahiyyat ile salât ve selâm buyursun. 
Bu vecibeyi edadan sonra dünya, deva­
mı umulmayan, gecelerinde ve gündüz­
lerinde süreklilik ve nimetinde sebat 
bulunmayan mukimleri yolculuk duru­
munda olan, sakinleri göç etmek üzere 
bulunup doğdukları yerden batmakta 
olan mal ve mülklerine güvenip deh­
şetli gelecekten yüz çevirmekte bulu­
nan bir yerdir. Lâkin, akıl sahiplerine 
kazançlı bir ticaretgâh ve ibret alanlar 
için büyük bir va'z ve öğüt vericidir. 
Kıyamet günü için nur onunla kazanı­
lır; Ahiret günü için azık onda tedarik 
edilir. Allah'ın rızası için harcayan, sa-
hib-i azam, sadr-ı muazzam, büyükle­
rin sultanı yükseklik ve övgüleri ken­
dinde toplayan, melek huylu ve hakan 
seciyeli yeryüzünde nafile ve farzını 
ifa eden, Allah'ın dostu, hakkın, İslâm 
ve müslümanîarın direği, zayıf ve güç­
süzlerin, fakir ve muhtaçların sığınağı, 
hayrat, hasenat ve taatın sahibi Rük-
neddin Hattâb İbn Sahib Kemaleddin 
Ahmed İbn Râhat İbn Hattâb - Allah 
gün ve gecelerini mutlu ve sürekli eyle­
sin- dünyaya tevfik ve hidayet gözü ile 
bakınca, sırlarını hakkıyla keşfetti: 
Ahiret sonsuz nimetlerin fani dünya 
varlıkları ve zevale mahkum süsleri ve 
yıldızları ile satınalınacağını bildi - Al­
lah etrafındaki geçici nimetlerle üstün 
makamlara erdirsin.- Buna dayanarak 
Kur'an-ı Kerim'de anılan sekiz sınıftan 
en büyüğünü hasenât ve iyilikler ve sa­
dakaları ile taltif etmeyi isteyerek bu 
vakfın kendisinden suduru zamanına 
kadar elinde ve tasarrufu altında hakkı 
ve mülkü olduğunu beyan ettiği emva­
lini, durumunda hiç bir eksiklik bulun­
madığı bir zamanda, vakf, habs, tesbil, 
tebid, tasadduk, teberru ve tahlid etti. 
Vakf ettiği yerler Sivas'ın içinde Feri-
deddin'e mensup hânikah^ yanında va­
ki ev ile bu eve bitişik bostanın tama­
mıdır. Bu ev. merhum Sahib Kemaled­
din Ahmed evi adıyla tanınan ye^ olup 
sınırlarını belirtmeye gerek yoktur. İş­
bu ev ve bostanı vâkıf bütün hudut ve 
hukuku, dahil ve hariç bütün müşte­
milâtı ile hastalık ve benzeri insanın 
hâli olamayacağı olaylar sebebiyle ih­
tiyaç ve zaruret içinde bulunan müsîü-
man fakir ve miskinler, yetimler ve dul 
bayanların geçimleri için vakf ve tah­
sis etti. Onlara yapılacak masrafın be­
yanı aşağıda gelecektir. Bu eve, diğer 
zaviye ve hânıkahlarda olduğu gibi mi­
safir gelip konakladığından dârurrâ-
ha adı verilmiştir. Vâkıf, darurrahaya 
daimi surette bir şeyh, bir hizmetçi, 
tashih-i hurufe kâdir ilâhî kitabı ezber­
lemiş iki hâfız, bir ferraş, bir aşçı ve 
bir aşçı yardımcısı tertip ve tayin olun­
masını şart kıldı. Bu şeyhin vera ehli 
ve güzel ahlâklı, kötü şeylerden sakı­
nan, sûfiye tâifesinin tsttlahlarına vâ­
kıf ve onların ziyneti ve ahlâkı ile ah-
lâklanmış, fıkıh ilminden, namazın er­
kân ve şartlarım, halet ve sehiv secdesi 
gereken yerleri, namazda zarurî olarak 
bilinmesi lâzım olan bütün meseleleri 
bilmesi ve mezkur dârurrâhada farz 
namazlarla imamlar arasında cemaatla 
kılınması âdet olan regaib ve şabanın 
yansı ve kadir gecesi namazlarında da 
imamet etmesini ve akşam namazından 
yatsıya, sabah namazından ortalık ağa-
rıncaya kadar meşayıhm âdeti üzere 
cemaatla birlikte zıkr ile meşgul olma­
sını ve hadimin emin ve iyi halli, hiz­
mete muktedir, dârurrâhaya gelip gi­
den misafirlerden, orada kaldıkları 
müddetçe seccadelerini sermek ve em­
sali işlerini görüp onlan karşılamak 
ve uğurlamak görevleriyle mükellef 
olup farz vakıtlarda ezan okuyarak ce-
24) Ferldeddln'ln kimliği hakkında bilgi bulunamadı. Dârur-
râhanın yanında bulunan Ferldeddln Tablb hfinlkahından 
başka o zaman Sivas'ta Nlzameddln Yağıbatan, HAnl-
kahu's-sultan ve Şerefeddin Osman zavlye'erl bilin­
mektedir. (O. Turan, Selçuklular Zamanında Sivas Şahri, 
D. T. C . F. Dergisi, C . IX, sayı : 4, 8. 454.) 
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maat huzurunda kamet getirmesini, öğ­
le ve akşam misafirlerin yemek sofra­
larım tertip ve hazırlamasını, bunun 
gibi işleri yapmasını ve iki hâfıztn çti-
zel sesli, Kur'an'ın tecvid ve tertibine 
kadir ve hergün kuşluk vaktinde dâ-
rurrâhada şeyh de huzurda bulunduğu 
halde Kur'an-t Kerimden tecvid ve ter­
fii ile bir cüz okuyarak ktraattan sonra 
şeyh olan kimsenin dua edip sevabmı 
vâkıfın atası ve akrabasının ruhlarına 
hediye etmelerini ve mezkûr iki hâfıztn 
Sivas'ta Abdülvahhâb Kabristanında"^ 
vâkıfın babası ile akrabasının gö­
mülü bulunduktan kabirleri önünde 
Pazartesi ve Perşembe günleri hazır bu­
lunarak bir cüz Kur'an okuyup seva­
bım onların ruhlarına hediye etmele­
rini ve ferrâşm da emin, sâlih ve dâ-
rurrâhaya müdavim, kendisini ilgilen­
diren işleri yerine getirmeye kâdir güç­
te olmasını, sergileri ve hasırları ser­
mek ve benzeri işleri muayyen vakttlar-
da ifa etmeyi, kandilleri, lamba Ve 
mumları yakma, dârurrâhayı süpürme, 
süprüntüleri atma ve yabançıtarı içeri 
koymamak için kapısını daima muha­
faza etmeyi, zamanında açıp kapamak 
görevlerini yapmasını; aşçının emin ve 
sâlih, aşçılıkta mâhir, her türlü yemeği 
ve tatlıyı yapmaya kâdir olmasını, aşçı 
yamağının emniyetli, çalışkan ve eli 
çabuk, verilen emirleri iyi dinleyerek 
ihtiyaçların temini hususunda hâdim 
ve aşağıda zikredilecek olan nâzır ile 
birlikte çalışmaya ve suyu hazırlayıp 
ateşi yakmaya muktedir olmasını; aşçı 
ile yardımcısı alât, edavat, kab, kaçak­
ları muhafaza etmelerini ve bulaşıkları 
güzelce yıkayıp temizlemelerini şart 
kıldı. Vâkıf aşağıda beyan olunacak 
evkafına daimî olarak birer kâbıZi 
müşrif, muhasip ve nâzir tertip ve ta­
yin olunmasını şart kıldı. Kâbızın emin 
ve iyi yazı bilen ve güzel zabt eden bir 
kimse olup vakfın hâsılatım zamanın­
da toplayıp paraları emniyetli ve sağ­
lam bir yerde muhkem bir sandıkta 
muhafaza edip uygun yerlerde sakla­
masını ve bu sandığı müşrif, muhasip 
ve nazırın mühürlemelerini şart etti. 
Tahsil işini Sabıkeddin Ebu Bekir oğlu 
Hacı Sadeddin Sa'd oğlu, sadır, imam, 
âlim, fâzıl, haccu'l-Harameyn Emirü'l-
hâc Fahreddin'e^ tefviz etti. Müşrif in 
de emin ve yazı bilen bir kimse olup 
evkafın gelirlerini ve giderlerini az çok 
hiç bir şey hariç kalmamak üzere günü 
gününe defterine kayıt etmelerini şart 
ve bu işraf vazifesini Ahmed Selmant 
oğlu Mesud oğlu Kâtib Ahdulhamid'e, 
muhalefeti halinde zorlanmadan tefviz 
etti. Nâzır olan kimsenin emin, zabt 
ve yazıya kâdir, gelir ve giderden hiç 
bir şeyi kaçırmamaya muktedir olma­
sını hâdim ve aşçı yardımcısı ile birlik­
te aşağıda beyan edilecek şekilde na-
siblere^ göre öğle, akşam verilecek ye­
meklerle odun, kömür, zeytinyağı, iç 
yağı, çerağ, kandil v. s. işlerde çalışma­
sını şart kıldı. Bu nezaret vazifesini 
hacı Ahmed mahdumu Ahmed oğlu bü­
yük hâfız Kerimeddin Mesud'a verdi. 
Muhasibin emin, yazı, hesap işlerini, 
defter tertibini, muhasebe kaydını iyi 
bilen bir şahıs olup vakfın vâridat ve 
masraflarından az ve çok hiçbir şey 
fevt etmeden günlük hesap tutarak ay 
ye yıl bitiminde, muhasebe işlerim bi­
lenlerin yaptıkları gibi defterleri tertip 
ve zabtetikten sonra bağlayarak, hepsi 
bir torbaya konulup müşrif, muhasip 
ve nâzır mühürledikten sonra, kâbi"in 
yanında saklanmasını şart etti. Vâkıf, 
yaptığı vakfın sadır olduğu ana kadar 
mülkiyet ve tasarrufunda bulunan em­
valini burada açıklanacağı üzere dâ-
rurrâhanln yararlarına vakfetti. O vak­
fettiği şeyler ; Çakrı ( ) ^ adı ile 
bilinen tuzlanın bütünü, Çakrı karyesi-
25) Abdalvahhab Gazi, Danişmendname'ye göre Anadoluda 
Battal Gazi ve Melik Danişmend'in yoldaşı olup u'u 
Idşllerden biridir. Önurt Sivas'ta bir hile sonucu öldü­
rülmesi üzerine Melik Danişmend Bizans'a karşı savaşa 
çıkar Cl. Melikoff, La geste de Melik Danişmend, 
Tome: 1, s . 167, 198- 199). Evliya Çelebi Sivas'ta ona 
alt bir tekkeden bahseder (Seyahatname, C . i i l , s . 202.) 
26) Kimliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunamadı. 
27) ibarenin anlamından belli , zamanlarda tevzi olunacak 
yemek hisseleri . 
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nin* bütünü ve Tuzlactk karyesi ile bu­
rada bulunan Tuzlactl^ namiyle tanı­
nan tuzlanın hepsi; Sivas'a tâbi Karayil 
( Jhs^ nahiyesinde bulurum İl-
gazi adlı birbirine bitişik yerde, şöh­
retine ve başkası ile karıştırılma du­
rumu olmadığından sınırlarının veril­
mesine gerek bulunmayan mez'uanm 
bütünü; Sivas'a bağh Bingöl ( 
karyesi dışında bulunan Bingöl tuzlası 
hepsi ile bu tuzlaîığa yakın başka ben­
zeri bulunmadığı için sınırları anılma­
yan Kadı namiyle bilinen tuzlahğın 
tamamıdır. Bu akarların bütün hudu­
du, hukuku ve tâbi arazileri, mezrala­
rı, harman yerleri, odunluğu, otlağı, 
tuzlaları, kuyuları, bütün bataklıkları 
ve bundan başka şeran sabit olan ha­
riç ve dahil hakları ile şer'i sahih vakf, 
habs ve tesbil etti..." Alınıp satılamaz, 
hibe ve rehin edilemez. Allah yeryüzü­
ne ve üzerindekilere varis oluncaya ka­
dar kimseye miras kalamaz ve bu va­
kıflardan biri başka bir şey ile değişti­
rilmez. Binaenaleyh buna izin veren 
ve razı olan, değiştirmek isteyen veya 
onu birşeyle değiştirip alan her kim 
ise Allah'ın, meleklerinin ve bütün in­
sanların lâneti onun üzerine olsun. Vâ­
kıf adı geçen vakıfların iyi bir şekilde 
işletilerek Allah'ın ihsan buyurduğu 
mahsuller ve gelirlerden önce dârur-
râhanın ve evkafın ihtiyaç halinde ba­
kım ve onarımına sarf olunmasını ve 
bundan artan fazla ile beş pay yapı­
larak 1/5 den şeyhin görevi için ayda 
30 dirhem hesabiyle yılda 360 dirhem 
ile hergün iki öğün ve her bir öğünü 
Sivas okkası ile bir okka" koyun etin­
den pişmiş yemekten orta bir çanak 
yemek ve bir buçuk okka halis buğday­
dan ekmek verilmesini, hâdimin vazi­
fesine aylık 20 dirhem^ hesabiyle yıl­
lık 240 dirhem ile hergün bir öğün ye­
mek verilmesini ve iki hâfızdan herbi-
rinin görevine karşılık aylık 10 ar dir­
hem hesabiyle 240 dirhem ve ferraşm 
görevi için aylık 20 dirhem hesabiyle 
yıllık 240 dirhem ile günlük bir öğün 
yemek verilmesini; aşçının görevine 
karşılık adı geçen güvenilir kişilerin 
belirleyeceği miktar para ve yemek ve­
rilmesini ve bu 1/5 den artanın her­
gün sabah akşam pişecek yemeklerle, 
cuma, berat ve kadir gecelerinde yapı­
lacak helvaya, iki bayramda bilinen ye­
meklere, mübarek gecelerde yakılan 
mum, lamba ve kandillerin bezir ve 
yağlarının masraf ve giderlerine, dâ-
rurrâhanın hasır, sergi ve kablariyle 
diğer ihtiyacına ilerde beyan olunacak 
mütevelli ve zikredilen güvenilir kişi­
lerin görüş ve tensipleri ile sarf olun­
masını ve bu î/5 zikrolunan masraflar 
kâfi gelmediği takdirde aşağıda beyan 
olunacak dördüncü 1/5 in koyun ve 
buğday mahsulünden sarf olunmasını 
şart etti. İkinci 1/5 den vâkıfın oğlu 
Ömer Be^'in yiyecek giderine günde 
11/2 dirhemden yılda 540 dirhem, kış­
tık ve yazlık elbise masrafına yılda 500 
dirhem ve Ömer Beğ sağ oldukça, gü­
venilir, dindar ve iyi halli bir kişi ta­
yin edilerek gece ve gündüz onun ya­
nında durup kendisini dışardaki işler­
den kurtararak, hanesinin yiyecek gi­
yecek v.s. zarurî işlerini görmek sure­
tiyle ona ayda 30 dirhem hesabıyla 
28) Sivas'ın 60 km. kuzeyinde, memleha. Culnet 1890 yılı 
crvarında buradan 2.602.05 kg. tuz çıktığını yazar (V. 
Culnet, La Turqule d'Asla, C . I, s . 633). 
29) BugOn bu isimde bir köy mevcut değil. 
30) BIrl Ulaş bucağına bağlı köy (Köylerimiz, s . 672) diğeri 
Zara'ya bağlı muhtarlık (Meskun Yarlar, s . 1081) ha­
linde ve yalnız Tuzla adı altında iki yer mevcut. 
31) Karayil veya Karayel adlı bir yere rastlanmadı Klepert 
haritasında Karabel isimli yer Zara ila Divriyi .ırasında 
38*: 39", 30'da bulunmaktadır (Klepert R. Karta Voo 
Klalnaslan, (BV. Sivas). 1 : 400.000. Berlin 1901) 
32) Merkeze bağlı (Köylerimiz, s . 671; Matkun Yerler, s . 
162). Sivas'ın 16,5 km. güneyinde (V. Culnet, U Tur-
qula d'Atla, C . I, s . 633) 
33) Birkaç kelime okunamadı. 
34) Beldelere (şehir ve kasabalara) göre değişmekle birlikte 
en tanınmış olanı 400 dirhem = 1.282 gramdır (M. 7. 
Pakalın, Osmanlı Tarih DeyimlarI Söz., s . 723). 
35) Yunanca drakhme'den gelen bu kelime, başlangıçtan 
Moğol İstilâsına kadar İslam devletlerinde kullanılan 
gOrnOş para birimidir. Aynı zamanda çeşitli yer, za­
man ve eşyalara göre ağırlığı ifade etmek İçin de kul­
lanılır (W. Hinz, I. M. G . , s . 1, 2) 
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yılda 360 dirhem sarf edilmesini ve 
Ömer Beğ'in Dilşâd isimli küçük kızı­
nın yiyecek, giyecek ve sair ihtiyacı 
için beş yaşına kadar yıllık 480 dirhem, 
on yaşına kadar yıllık 720 dirhem, on-
beş yaşına kadar yıllık 1200 dirhem 
tahsis edip sonra bütün bu yıllar için­
de zarurî harcamalarından artan kı­
sımların cihazına sarf olunarak mu­
kadder olan bir kimse ile evlendiril­
mesini şart etti. Yine bu ikinci 1/5 den 
artan para ile vâkıfın kendisinin, ba­
basının ve kardeşlerinin azatlılarına 
ve bunların soyundan gelen çocuklar­
dan muhtaç ve zarurette olanlara yi­
yecek ve içeceklerine yetecek ölçüde 
sarf olunmasını ve aynı 1/5 den artan­
dan bir felâket ve kaza sebebiyle borç 
atmaya mecbur olanlara kuvvetti re­
hin ve sağlam kefil ile borçla para ve­
rilmesini; malım kötü yolda telef edip 
borç atmaya mecbur kalanlara borç 
verilmemesini ve borç alanın ihtiyacı 
giderildikten sonra istikraz karstltsın-
dakt rehnî (ivazı) nâzır, müsrii ve mu­
hasibin huzurunda kabıza teslim etme­
sini ve istikraz şeklîni gösteren bel­
genin ( t>i>^ \A»:? ) kâbızm yanında 
bir sandıkta saklanmasını müşrif ve 
nâzırın mühürleriyle mühürlenmesini 
şart etti. Üçüncü 1/5 inden vâkıfın 
muhtaç akrabasına, ihtiyarlara, koca­
karılara, yetimlere, dullara, kötürüm, 
kör ve cüzzamlılara mahsus olanlara, 
fukara ve miskinlerin teçhiz ve tekfin­
lerine sarf olunmasını şu şekilde şart 
etti: Vâkıfın muhtaç olan akrabasına, 
karınlarını doyuracak ve giyimlerine 
yetecek miktar; dullar, kocakarılar ve 
muhtaç kadınlara devamlı surette her 
ay üç menn^ atılmış iyi pamuktan her 
birine birer okka pamuk; yaşlı erkek­
lere birer dirhem para; fakirlerin ölü­
lerinin teçhiz ve tekfinine yıllık 250 
dirhemden her birine şer'an vâcib olan 
miktar sarf olunmasını; âmâlardan 
muhtaç olup da mahalle ve sokaklarda 
dilenmeye gücü yetmeyenlere yılda 
2050 dirhem; meczumlara yılda 60 dir­
hem; kadı ve valinin hapsettiği kimse­
lere yılda 120 dirhem tahsis ederek bu 
paradan her aya düşen miktarla ekmek 
alınarak bu mahpuslara verilmesini; 
fukara yetimlerine bakmayı yüklenen 
kimselere ve onların eğitimteriyle uğ­
raşanlara, yetimlerin azlık ve çokluk­
larına göre zamanın gereklerine uyula­
rak mütevelli ve emin kişilerin belirle­
yeceği miktarın teslim edilmesini şart 
etti. Vâkıf gelirlerinin dördüncü 1/5 
den aşağıda açıklanan kişi ve cemaa­
ta, güvenilir kişilere aylık ve dârurrâ-
hadakilerin geçim vasıtalarına, tohum, 
çift sürmek için öküzler ve yavrulara 
harcanmasını şart etti. Âbid ve zâhid 
hacı Emireddin Mahmut et-Kattamî 
isimli şeyhe yılda 2 mud temiz buğday 
ile 720 dirhem para ve Bâkıllânî toru­
nu namile bilinen âriflerin iftiharı, 
imam, faziletti ve âlim Bedreddin 
Mahmud Efendi'ye yılda 240 dirhem; 
Mervaha ( ' ^jy* ) namiyle tanı­
nan şeyh Cemaleddin Yahya oğlu genç 
şeyh Mehmed'e yılda 360 dirhem sarfo-
lunmasınt, bunların vefatlarından son­
ra diğer 1/5 terin masraflarına eklen­
mesini, Ahmed Merâğt oğlu merhum 
Cemaleddin Mehmet oğlu muhterem 
emir Kemaleddin Ahmed'e yılda 720 
dirhem sonra onun evlâdına ve nesli­
ne ve bunların inkırazından sonra adı 
geçen 1/5 terin masraflarına ilâve olun­
masını; kâbıza ayda 50 dirhem hesa­
biyle 600 dirhem; müşrifin vazifesine 
aynı şekilde aylığı 50 dirhemden yılda 
600 dirhem; nâzıra aylığı 30 dirhemden 
35(F dirhem, muhasibe yılda 700 dir­
hem nakit ile 24 mud temiz buğday ve 
günde bir nasib verilir. Arta kalan 1/5 
den dârurrâha sakinlerinin geçinmeleri 
için çift sürmeğe mahsus öküzlerle to-
36) Menn : ibn Bîbî'nin zamanında 1 menn = 260 dirhem 
olarak gösterildiğine göre 1 menn = 833 gr. hesap 
edilir (C l . Cahen, Preottoman Turkey, s . 172; W. HInz, 
i. M. G. , s . 21). 
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hutnluk buğday ve döl almak için cins 
koyun ve inek alınarak ekin işlerini yü­
rütmeye ve hayvanları korumaya gücü 
yeten emniyetli bir kimseye teslim 
olunmasmt ve bunların mahsulatının 
dârurrâha ihtiyaçlarına sarf edilme­
sini şart etti. Beşinci 1/5'i aşağıda adı 
geçecek mütevelliye ve bu mütevelli­
den sonra yerine geçecek olan kimseye 
sarf olunmasını şart ederek vâkıfın ha­
yatta olduğu sürece kendisine, sonra 
neseben kardeşi büyük muhakkıkların 
önde geleni ve fâziletli âlimlerden adı 
geçen Râhatoğlu Sâhib Kemaleddin 
Ahmed'in oğlu Hüseyin'e ve sonra emir 
Yusuf'a sonra Yusuf'un oğlu Şerefed-
din Mehmed'in oğlu hükemantn önde 
gelenlerinden Mecdeddin Emir Hasan'a 
sonra kardeşi oğlu mezkur Kemaled­
din Ahmed oğlu Şemseddin'in oğlu Zi-
yaeddtn Mdhmud'a sonra diğer kardeşi 
oğlu, temiz soylu Hüseyin oğlu Abdul-
vahhab'a sonra evlâdının ve arkasının 
gelenlerinden en yetkinine, vâkıfın nes­
li tükendikten sonra Sivas'taki kadı, 
ulema, meşayıhın ve adı geçen umena-
ntn, üzerinde birleştikleri ehil ve kadir 
bîr kimseye mütevelli olarak nabs ve 
tayin olmastnt şart etti. Böylece zikro-
lunan evkafın hepsi yazılan şekil ve 
kararlaştırılan usule uygun ve vâkıf ta­
rafından doğru bîr şekilde yapılmıştır. 
Vâkıf bunların hepsini Allah nzası için 
elinden çıkardı. Gökler ve yerler dâim 
oldıdcça sürekli bir hayır oldu. Alınıp 
satılamaz, hibe ve rehin edilemez. Vâr 
rîslerin hayırlısı ve bütün yaratıkların 
rtztkIanna mâlik olan Allah yeryüzüne 
ve üzerindekilere vâris oluncaya kadar 
hiç kimseye miras kalamaz. Vâkıfın iş­
lemiş olduğu ihsan ve takdim ettiği ha­
yırdan dolayı umduğu ecir ve sevap 
kerim olan Allah'a aittir. Şüphesiz Al­
lah muhşinlerin ecrini zayi etmez. Bu 
vakfın sıhhat ve lüzumuna müslüman 
hâkimlerinden biri hükmetti. Buna bir 
takım âdil şahitleri tanık yaptı. Bu 
vakfiye 721 yılının Şevval ayının ba­
şında yazıldı. Hamd ve senâ Allah'a, 
salât ve selâm Hz- Muhammed'e soy ve 
eshabınm üzerine olsun. 
Şuhûdu'l-hâl: 
Abdulhamid b. Mesud Mahmud b. 
Mehmed b. Ahmed b. Râhat Abdullah 
b. Mehmed b. Ahmed b. Râhat ve di­
ğerleri. 
SONUÇ: 
Anadolu Selçuklularının bugün ana-
hatlariyle belli olan siyasî tarihi yanın­
da sosyal ve ekonomik tarihi hakkında 
bilgilerimiz sınırlıdır. Bu döneme alt 
belgelerin korunmasında Osmanlı döne­
mine ait belgeler kadar dikkat ve has­
sasiyet gösterilmemiştir. Ancak bunlar 
arasında vakıf belgeleri herhalde sayıca 
en çok ve en aydınlatıcı olanlarıdır. 
Bugüne kadar yayınlanmış olan 
Selçuklu vakfiyeleri ve bizim burada 
sunduğumuz iki vakfiye Selçuklu vak­
fiyelerinin bir cüzünü teşkil ettrtektedir. 
Bu yönde çalışmaların sürdürülerek bü­
yük kısmının tanıtılmasından sonra 861-
çüklu Türkiyesi hakkında her alanda 
sağlam istatistikî bilgilere varmak müm­
kün olacaktır. 
Ele aldığımız vakfiyelerden bfri 
Turumtay'a ait bir medrese yakfiyesfdir." 
Moğol istilâsından sonra Amasya valisi 
.olan Turumtay tarafından yaptınlan Jq-
rumtay Medresesine (Gökmedrese) bir 
çok köy ye arazi vakfedilmiş ye yöneti­
mi için görevliler tayin edilmiştir. Mo­
ğol idaresinin Anadoluda medreseler 
kurulması hakkındaki tutumu müsbet ol­
muştur. Bunun sebeplerinden biri o za­
man çeşitli dinî ve fikrî kanaatlar taşı­
yan Türkmenleri ehli sünnet çatısı altın­
da disiplin ialtına alrhak olsa gerekir. 
Diğer vakfiyemiz ise bir zaviye 
vakfiyesidir. Birçok sosyal yönleri içe-
37) 360 olması gerek. 
38) i. Kayaoğlu, Turumtay Vakfiye»), Vakıflar Dergisi, Say» : 
XI I , Ankara 1978 8. 91 - 111 
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ren bir vakfiyedir. Yoksul ve kimsesiz­
lere, hasta olanlara, borçlu olanlara v.s, 
ye vakfm gelirlerinden tahsis yapılmak­
tadır. Bu vakfiye H. 721/M. 1320 tarihini 
taşır. Bilindiği gibi Anadolu Selçuklula­
rının 1075 den 1318 yılına kadar bir 
ömrü olmuştur. Selçuklu sultanları bu 
son yıla kadar Konya tahtını korumuşla'-
dır. Vakfiyenin tarihinin bir dönemden 
birkaç yıl sonraya ait olması vâkıfın ha­
yatının bir kısmı Selçuklu devrinde geç­
tiği ve vakfettiği serveti bu devirde ka­
zandığı düşünülürse bu son devirde va­
kıf tesisinin kesilmediği görülmektedir. 
Kroniklerin belirttiği gibi, Moğol umumî 
valisi Timurtaş zamanında (1317-1328) 
Anadoluda sulh sükûn devri yaşanmış, 
dinî hayrî eserler teşvik edilmiştir. Dâ-
rurrâhanın bu devirde tesisi de aynı bil­
giyi destekleyici mahiyettedir. 
Selçuklu Türkiyesinin sosyal VG 
ekonomik yapısını aydınlatacak bütün 
vakfiyelerin neşrini beklerken henüz ya­
yınlanmış olan birkaçının ışığı altında 
bilhassa XIII. yüzyılda Anadoluda yapı­
lan vakıf ve vakıf eserler bize gösteriyor 
ki, Moğol istilâsından önce olduğu gibi, 
kısa bir aradan sonra da Anadoluda bu 
yüzyılda her alanda imar faaliyeti devam 
etmiştir. Bu durum ancak 1277 tarihin­
den sonra eski hızım kaybetmiştir. 
Burada ele ahp özelliklerini tanıttı­
ğımız bu (ki vakfiye (Bkz. XII. sayı) bize, 
her biri tesis edildikleri yıllar için, Ana­
dolu Selçuklu Türkiyesinin yapısı hakkın­
da aydınlatıcı bilgiler vermektedir. 
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